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En mémoire
de...
Béatrice
Boisard
Née 
en 1942, hispanisante pas-
sionnée par l'Amérique latine.
Elle est partie discrètement
conformément à sa nature. Dans le
souffle du printemps, enlevée comme
une note de musique au vent léger.
Cette musique qu'elle aimait tant et
qu'elle s'est plue à servir longtemps.
Mais musique ou littérature, c'est avant
tout les choses de l'esprit qu'elle servait
avec passion, Béatrice Boisard trop tôt,
Nous avons également appris les
décès cet été de nos collègues
Alban Daumas et René Fillet ainsi
que de Germaine Finifter, spécia-
liste de la littérature enfantine. Le
temps nous a manqué pour leur
rendre hommage. Nous le ferons
dans le prochain numéro du Bul-
letin.
trop vite disparue. Dans la culture, elle
trouvait cette valeur qui donne du relief
au moindre quotidien. À titre personnel
mais aussi à titre professionnel. Biblio-
thécaire, elle était à l'origine de la mise
en place de la médiathèque d'Odyssud,
une structure dont elle avait développé,
avec une compétence reconnue, les ser-
vices. Silhouette mince et pensées larges,
Béatrice manque déjà à ses collègues,
aux habitués de la médiathèque, à tous
ses amis et aux bibliothécaires de Midi-
Pyrénées.
